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Актуальні питання вищої медичної та фармацевтичної освіти: досвід, 
проблеми, інновації та сучасні технології: матеріали навчально-





У збірнику містяться матеріали навчально-методичної конференції 
педагогічних працівників Буковинського державного медичного університету, 
які висвітлюють методичні, методологічні, організаційні і психологічні 
проблеми додипломної та післядипломної підготовки лікарів, провізорів, 
медичних сестер, фармацевтів, можливі шляхи вирішення цих проблем у 
сучасних умовах. Окремі розділи збірника присвячені узагальненню досвіду 
впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу, 
використанню інформаційно-комунікаційних технологій підтримки 
навчального процесу, приділено увагу питанням формування інноваційного, 
гуманістичного, демократично-орієнтованого освітнього простору, який 
забезпечить умови для всебічного, гармонійного розвитку особистості та 
конкурентоспроможності майбутнього фахівця. 
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Н.Я. Литвинюк  
Кафедра соціальної медицини та організації охорони здоров’я  
Вищий державний навчальний заклад України 
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 Сучасні тенденції реформування вищої медичної освіти виявили 
необхідність пошуку нових підходів до медичної освіти. Недостатній рівень 
підготовки медичних кадрів з організації охорони здоров’я суттєво впливає  на 
якість надання медичної допомоги населенню. Вивчаючи предмет, студенти 
пізнають всю систему державних, суспільних та інших заходів, які направлені 
на попередження захворювань населення, забезпечення кваліфікованою 
медичною допомогою. 
 Підвищення якісного рівня педагогічного процесу є одним із 
найважливіших завдань, без вирішення якого неможливий прогрес в 
практичній охороні здоров’я, особливо в сучасних і постійно мінливих 
економічних умовах. У зв’язку з цим, потрібно переглянути не тільки 
програми викладання, але й пошук нових концептуальних рішень, зміну 
методології навчання в системі вищої медичної освіти, що зумовлює пошук 
методів і технологій викладання з використанням сучасних технологій. 
 Наша мета  -  максимальне використання ресурсів засвоєння та 
запам’ятовування  матеріалу з соціальної медицини  та організації охорони 
здоров'я з мобілізацією усіх видів пам’яті: зорової, слухової, уявно – 
підсвідомої. Це завдання неможливо реалізувати традиційними методами без 
застосування сучасної  комп’ютерної та мультимедійної проекційної техніки, 
без створення сучасних презентаційних програм із залученням до них аудіо – 
візуальних уявлень, які потребують обов’язкового запам’ятовування та 
довготривалого збереження у пам'яті важливих положень предмету, 
принципів, постулатів, закономірностей. 
 Для цього необхідно: 
 Узагальнити досвід навчання із застосуванням сучасних технологій у 
системі вищої медичної освіти. 
 Розробити електроні комп’ютерні аудіо-візуальні презентації  для 
оптимізації учбового процесу із спеціальності «Соціальна медицина та 
організація охорони здоров’я». 
 Висновки. 
1. Застосування комп’ютерних аудіо-візуальних презентацій на 
додипломному та післядипломному етапах медичної освіти забезпечить 
підвищення якості педагогічного процесу, а також адаптацію учбового 
процесу до мінливих організаційно – економічних умов,  дозволяє ефективно 
використовувати педагогічний потенціал та сприяє підвищенню рівня 
підготовки фахівців з охорони здоров’я. 
2. Розроблені технології комп’ютерних аудіо-візуальних презентацій 
сприяють підвищенню рівня підготовки спеціалістів, високої адаптації їх до 
нових умов професійної діяльності. 
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